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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan skripsi 
dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila 
di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka 
saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan bentuk 
tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 
                














“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan lain) dan 
hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“Allah mencintai orang-orang mu’min yang gemar bekerja keras dalam usaha dan 
mencari nafkah” 
(HR. Thabrani dan Baihaqi) 
 
“Orang yang percaya diri sendiri tidak memerlukan pujian dari orang bagi dirinya, 
barang siapa yang mengharapkan pujian berarti dia ragu  
terhadap kemampuan dirinya sendiri”. 
(Gustav Labone) 
 
“Orang yang kuat menderita tanpa mengeluh,  































Dengan segala kerendahan hati, cinta dan doa yang selalu terucap, karya sederhana 
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terpanjatkan untuk penulis”.  
  
“Orang-orang yang telah memberi kasih sayang dan cinta 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI  SISWA TERHADAP KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL GURU DENGAN PERILAKU ASERTIF SISWA 
SMP MURNI 1 SURAKARTA 
 
Perilaku asertif merupakan kemampuan untuk mengekspresikan kemampuan-
kemampuan dan pikiran-pikiran secara terbuka. Seorang siswa yang asertif memulai 
komunikasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan kepedulian 
dan rasa penghargaan mereka terhadap orang lain baik itu guru ataupun temannya. 
Siswa yang asertif mampu mengungkapkan pendapat diri sendiri dan untuk 
menyelesaikan masalah interpersonal tanpa merusak suatu hubungan. Perilaku asertif 
mengharuskan siswa untuk menghormati orang lain sebagaimana dia menghormati 
diri sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar guru yang mampu berkomunikasi 
interpersonal baik  maka akan mampu menumbuhkan persepsi siswa yang baik dan 
akan berdampak siswa mampu berperilaku asertif. Sedangkan guru yang kurang bisa 
menerapkan komunikasi interpersonal menumbuhkan persepsi siswa yang kurang 
baik dan akan berdampak siswa tidak mampu berperilaku asertif. Tujuan utama 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa terhadap 
komunikasi interpersonal guru dengan perilaku asertif siswa SMP Murni 1 Surakarta. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada  hubungan  positif antara persepsi siswa terhadap 
komunikasi interpersonal guru dengan perilaku asertif siswa. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa SMP Murni 1 Surakarta berjumlah 
114 siswa. Penelitian ini menggunakan cluster sample. Teknik analisis data yang 
digunakan korelasi product moment.  
Alat ukur yang digunakan adalah skala persepsi siswa terhadap komunikasi 
interpersonal guru dan skala perilaku asertif. Hasil perhitungan teknik analisis 
product moment dari Pearson diperoleh nilai koefisien Koefisien r = 0,755p = 0,000 
(p < 0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi siswa 
terhadap  komunikasi interpersonal guru dengan perilaku aseritif. Kategorisasi 
persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru didapat RE=174,69 
RH=137,5 yang termasuk tergolong tinggi sedangkan untuk perilaku asertif 
RE=115,76 RH= 87,5 termasuk tergolong tinggi. Sumbangan efektif r² = 0,570 ini 
berarti Sumbangan persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru dan 
perilaku asertif sebesar 57 % jadi masih ada 43 % variabel lain yang mempengaruhi. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara persepsi siswa terhadap  komunikasi interpersonal guru 
dengan perilaku aseritif. Artinya, Semakin tinggi  persepsi siswa terhadap  
komunikasi interpersonal guru maka semakin tinggi perilaku aseritif. Sebaliknya 
semakin rendah persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru maka akan 
semakin rendah perilaku asertif yang muncul. 
 
 
Kata kunci : perilaku asertif, persepsi, komunikasi interpersonal  
 
 
 
